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@ rFefofieoftglomocn podo solah sofu konfor yong
ierdtrl dori 2 ruong mosing-m"ti-ng spt, sotu rFc rrong direktur don I
oreo Holspot. Diinginkon joringon ter,koneksi iniernet secoro dedicated
line.
GomQorkon sketso joringon yong hqrus dibuot [10 poin]Berikon keferongon/nomo perongkot yong ,:ndo gur-lokon iS poin!Berikon olomol tP yg digunokon perongkof joringon qnco Ito poinjBerikon lolomof lP mosing-mosing ruqng secoio lengkop
{ipoddress, subnelmosk, gotewoy, dns)
Sool2 [  10 poin I
Podo sqloh sqtu PC klien dikelikkqn perintoh ping www.google.com
Dengon output sebogoi berikut :
p ing ing  www.goog le .com , r r r . r . in .39 . i .48 l  w i rh  32  byres  o f  d ; r ra :
ct.
b .
c.
Reply  f ron  173 .194.38 .148:  by tes :32
Rep ly  f rom i .73  .194.38 .148:  by tes :32
R e p 1 y  f r o m  1 7 3 . 1 9 4 . 3 8 . 1 4 8 :  b y t e s : 3 2
Rep ly  f rom 173.194.38 .148:  by tes :32
time=36ms TTL:55
time=32ms TTL=55
tine=32ns TTL=55
time:31ms TTL:55
Approxirnate round trip times in rnil l i-seconds:
Minimum : 31ms, Maximum = s, Average : 32rns
Jeloskon moksud dori outpul lersebul!
Sool3 ["26 poinl
Gomborkon don Jeloskon proses ENKAPSULASI yong terjodi tiop loyer
OSI soot pengirimon doto dori sumber ke tujuon
Sool4 [20poinl
Jeloskon bogoimono loyonon (service| berikut ini bekerjo, protokol opo
don port beropokoh yong digunokon.
o. HnP
b.  DNS
c. SMTP
d. SSH
Sool5[ 25 poinJ
losifikosijoringon
lom joringorl
ll?off'offn medio vons disunokon,
